
















































































































































































































































































































































































































































































































































































TIPOLOGIA SENTIERO - PANORAMICO LUNGO LA FALESIA























































Dati di posizione e altitudine WGS_84
TITOLO TESI DI DOTTORATO
"Database Relazionali e applicazioni Gis/Webgis per
la gestione, l'analisi e la comunicazione
dei dati territoriali di un'area protetta.










Dottorato di Ricerca in Geomatica e Sistemi Informativi Territoriali














Scorcio panoramico sul mare
Ponte ferrato di collegamento














Il campo ELEVATION riporta il valore della quota.
Il campo CREATION_T contiene le indicazioni
relative a data e ora di esecuzione del rilievo. Gli altri campi
sono indicativi della posizione GPS, del Comune entro cui










Su base CTR Regione Marche - scala 1:10.000
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